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1ࡣ ࡌ ࡵ ࡟ 
̿➨ 6ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ሗ࿌᭩ࡢⓎ⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚̿ 
 
 ᮏሗ࿌᭩ࡣࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ࠊ໭㛵ᮾࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓእᅜேඣ❺⏕ᚐᨭ
᥼ࡢࡓࡵࡢᆅᇦ㐃ᦠ஦ᴗ㸦㏻⛠㸸Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ HANDSࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧࡜ࡢඹദ࡟ࡼࡾࠊ2014ᖺ 12᭶ 11
᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓࠕ➨ 6ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࡢෆᐜࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
㏆ᖺࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡀୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝ㐍ࡴ୰࡛ࠊඛ㐍ᅜ࡜Ⓨᒎ㏵ୖᅜࡢ⤒῭᱁ᕪࡀ㐍ࡳࠊ኱ேࡢ
㈋ᅔࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࠖࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㏵ୖᅜࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ᪥ᮏࢆྵࡵࡓඛ
㐍ᅜෆࡢ㈋ᐩࡢ᱁ᕪࡀᣑ኱ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ⋡
ࡶቑຍࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡶᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࡀ῝้࡞ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ࣘࢽࢭࣇࡢࠗୡ⏺Ꮚ౪ⓑ᭩ 2014࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊୡ⏺ࡢᏊ࡝ࡶࡢ≧ἣࡣᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠃࡜౫↛࡜ࡋ࡚ᨵ
ၿࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㠃ࡢ୧᪉ࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠃࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㐣ཤ 20 ᖺ㹼30 ᖺࡢ 5 ṓ
ᮍ‶ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡣࡋ࠿ࡢṚஸᩘࡣ 2000ᖺࡢ 48୓ 2,000ே࠿ࡽ 2012ᖺ࡟ࡣ 8୓ 6,000ே࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ
ࡓࡇ࡜ࠊ1980 ᖺ࡟ࡣ 16㸣࡛࠶ࡗࡓண㜵᥋✀⋡ࡀ 2012 ᖺ࡟ࡣ 84㸣ࡲ࡛ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࠊᰤ㣴㠃࡛ࡢᨵၿ
࡟ࡼࡾⓎ⫱㜼ᐖࡢ๭ྜࡣ 1990 ᖺ᫬Ⅼࡼࡾ 37㸣ῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࠊึ➼ᩍ⫱࡬ࡢᑵᏛࡣᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࡟࠾
࠸࡚ྥୖࡋࠊ౛࠼ࡤ 1990ᖺ࡟ࡣึ➼Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ๭ྜࡣ 53㸣ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2011ᖺ࡟ࡣ
81㸣࡟ࡲ࡛ྥୖࡋࡲࡋࡓ୍ࠋ ᪉ᨵၿࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㠃࡜ࡋ࡚ࡣࠊ2012ᖺ࡟ࡣ 660୓ேࡢᏊ࡝ࡶࡀ 5ṓᮍ‶
࡛࿨ࢆኻࡗࡓࡀࡑࡢከࡃࡣண㜵ྍ⬟࡞ཎᅉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ⏕Ꮡ࡜Ⓨ㐩࡜࠸࠺ᇶᮏⓗᶒ฼ࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊẖ᪥࿨ࢆኻ࠺ 1୓ 8,000ேࡢ 5ṓᮍ‶ඣࡢከࡃࡣ㈋ᅔࡸᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡢࡓࡵ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡀ᩿
ࡓࢀ࡚࠸ࡿ㒔ᕷࡢࢫ࣒ࣛࡸ㎰ᮧ㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊୡ⏺ࡢᏊ࡝ࡶࡢ 15㸣ࡀࠕඣ❺ປാࠖ࡟ᚑ஦
ࡋ࡚࠾ࡾᙼࡽࡢ⤒῭ⓗᦢྲྀ࠿ࡽಖㆤࡉࢀࡿᶒ฼ࡸᏛ⩦ࡸ㐟ࡧࡢᶒ฼ࡀ౵ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝ୡ⏺ࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ฼┈࡜๤ዣࡢ୙ᆒ➼ࢆ♧ࡋࠊᙼࡽࡢ᱁ᕪࡸ୙ᖹ➼ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ௒ୡ⏺࡛ 2൨ 1700
୓ேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀඣ❺ປാࡢ⿕ᐖ࡟࠶࠺࡞࡝ඣ❺ປാၥ㢟ࡣ௒ୡ⏺࡛῝้໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᅜ㝿ປാᶵ
㛵㸦ILO㸧ࡀᝏ㉁࡞ඣ❺ປാࢆ⚗Ṇࡍࡿඣ❺ປാ᮲⣙ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࡽࡎࠊ㎰ሙປാࠊᕤሙປാࠊ
ே㌟኎㈙ࠊ㯞⸆ࡢ኎㈙ࠊ᭱ࡶ༴㝤࡞Ꮚ࡝ࡶරኈ࡞࡝ࡢඣ❺ປാ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓୡ⏺ࡢᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࡸඣ❺ປാࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠊ1989 ᖺ࡟ᅜ㐃࡛ࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࠖࡀ᥇ᢥࡉ
ࢀ࡚௨᮶ࠊᏊ࡝ࡶࡢᅔ㞴࡞≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡢᐇ⌧ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎ㐩ࡸᖾ⚟ࡢࡓࡵ
ࡢᇶ♏࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜ㐃ࡢࠕ࣑ࣞࢽ࢔࣒㛤Ⓨ┠ᶆ࡛ࠖࡶ㔜せ࡞㐩ᡂ┠ᶆ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
➨ 6 ᅇ┠࡟࠶ࡓࡿ௒ᅇࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊ᫖ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ
⫱ࠖ࡜ࡋ࡚ୡ⏺࡛ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࠖࡸࠕඣ❺ປാࠖࢆࢸ࣮࣐࡟㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋᡂ⏣⏤
㤶ᏊẶ㸦ACE㸦࢚࣮ࢫ㸧Ꮚ࡝ࡶ஦ᴗᨭ᥼ᢸᙜࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊༞ᴗ⏕㸧ࢆᇶㄪㅮ₇࡟ࠊᚨᒣ⠜Ặ㸦࡜
ࡕࡂ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⌮஦㸧ࢆࣃࢿࣜࢫࢺ࡟࠾ᣍࡁࡋ࡚ࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫㄆᐃࢧ࣮ࢡࣝ Table For 
Two ࡸᏛ⏕ᐇ⾜ጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀຍࢃࡾࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿࠕACE సᡂࢥࢵࢺ࣮ࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡢ VTR
⤂௓࡞࡝ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ㏵ୖᅜ㸦࢖ࣥࢻ㸧ࠊୡ⏺ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࡢᐇែ࡜ㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊᏊ
2࡝ࡶࡢ㈋ᅔၥ㢟ゎỴ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡸᅜ㝿༠ຊ࣭ᆅᇦࣞ
࡛࣋ࣝ኱Ꮫ⏕ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊᮏࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᚋ᥼࣭༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠊᏱ㒔ᐑᕷࠊᏱ㒔ᐑᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠊNPOἲேᏱ㒔ᐑᕷᅜ
㝿஺ὶ༠఍ࠊ㸦බ㈈㸧ᰣᮌ┴ᅜ㝿஺ὶ༠఍ࠊNPOἲே㛤Ⓨᩍ⫱༠఍ࠊࡲࡕ࡞࠿࣭ࡏ࠿࠸ࢿࢵࢺɆ࡜ࡕࡂᾏ
እ༠ຊ NGOࢭࣥࢱ࣮ࠊTable For Twoࢆࡣࡌࡵࠊࢤࢫࢺࢫࣆ࣮࣮࢝ࠊࣃࢿࣜࢫࢺࡢ᪉ࠎ࡟ឤㅰࢆ⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋ 
 
2015ᖺ㸱᭶ 
 
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ 
๪ࢭࣥࢱ࣮㛗 㔜⏣ ᗣ༤ 



 
